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Астрономия
Физическая астрономия
Астрономия 
Все разделы астрономии
Сферическая и практическая 
астрономия, небесная механика, 
высшая геодезия
Сферическая и практическая 
астрономия, небесная механика, 
геодезия, история астрономии
Астрономия
Небесная механика
Небесная механика
Небесная механика
Астрономия
Общая, сферическая, практическая 
и теоретическая, звездная астроно-
мия, небесная механика, геодезия
Все разделы астрономии
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Общая и сферическая астро-
номия, астрометрия, спецкурсы 
Общая, сферическая и практи-
ческая астрономия, спецкурсы 
Высшая геодезия
Спецкурсы
Общая астрономия, общая и 
теоретическая астрофизика, 
спецкурсы
Общая и звездная астрономия, 
небесная механика, история 
астрономии, теоретическая 
механика, спецкурсы 
Общая астрономия, общая астро-
физика, спецкурсы
Общая и звездная астрономия, 
теоретическая астрофизика, 
спецкурсы
Общая и сферическая астроно-
мия, астрометрия, спецкурсы 
Общая и сферическая астрономия, 
теория вероятностей, история 
астрономии, спецкурсы
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Общая астрономия, общая астро-
физика, компьютерные технологии, 
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Спецкурсы
Общая и звездная астрономия, 
спецкурсы 
Общая астрономия, астрометрия
Общая астрофизика, спецкурсы 
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1950–1980  
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1966 по н.в.
1971 по н.в.
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1997–1999
1997 по н.в.
2000 по н.в.
2000 по н.в. 
2002 по н.в.
2006 по н.в. 
2007 по н.в. 
